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  Genitourinary injuries were collected from the Japanese literature which appeared l g4s through
1964．
  Total numbers were 2165 cases． Organs injured were 1270 urethra （58．’7％）， 558 kidney
（25．8％）， 119 bladder （5．5％）， 112 penis （5．2％）， 90 testis （4．2％） and 283 external genitalia
（13， 2％）．
  Among them， case reports on 74！ injuries were separately investigated， which consisted of 293
kidney （39．5％）， 190 urethra （25．6％）， 144 external genitalia （19．4％）， and 109 bladder （14，7％）．
  The second ten years showed a great increase in incidence compared with the first ten years


































 Table 1， 泌尿性器外傷（過去20年間）
     の本邦文献上統計学的観察の集計
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   558例
管   16
胱   119
道  1270
丸   90
茎   112
部   22

















    （本邦文献上過去20年間1945－1964）
男  女    計
266 27 293 （39．5）
255 27 282 （38．1）
11 O 11 （1． 4）
 5 O 5（ O． 8）
99 10 109 （14．7）
75 7 82 （11，1）
24 2 26 （ 3，5）
 O 1 1（ O． 1）
189 1 190 （25．6）
144 O 144 （19．4）
29 O 29 （ 3．9）
29 O 29 （ 3． 9）
16 O ！6 （2． 2）
 1 O 1（ O． 1）
54 O 54 （ Z3）
 3 e 3 （ O． 4）
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Fig．2．腎外傷の年令および性別
   （過去20年間本邦文献上293例）
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    （外傷の態様からの分類）
        （ただし皮下破裂のみ）
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そ  の 他
 （％）死亡例（％）
34 （11．6） 1 （ 2．9）
11 （ 3． 8） 1 （ 9． 1）
5 （ 1．7） 1 （20 ）
14 （ 4． 8） 2 （14． 3）
8 （ 2． 7） 3 （37． 5）
3 （ 1． 0） 1 （33． 3）
8 （ 2．7） 1 （12． 5）
7 （ 2．4） 2 （28．6）
3 （ 1．0）
12 （ 4． 1）
5 （ 1． 7）
3 （ 1． 0）
4（ 1．4） 2 （50． ）
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 ノ68          ／02
 （6） f293 ｛lti ） （f／）
（57．3％） × K （34．9a／．）
不明 23
 （2）









    合計30例（10．2％）
緊 急 器 θ6 6
待期後 濁 65 8
時期不明 （あ
5θ 100
囮摘出  ■■■旧恩  （ ）死亡
     Fig．7．腎外傷の治療
1先天性水腎およびその疑い
2 腎または尿管結石
3 の う 胞 腎





9 悪 性 腫 瘍
10 腎  結  核



































         Table 6．
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         戦後20年間についてみると，後半の！0年間は前半
        のln有＝闇rハ？位〃r楢rh旧・ゲ1、ス        1⊥）一「1PJv／UI口IL一「目XJH」！LV’Of・
i）IVP施行；293例中49例（16．7％）
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1ヵ月以内    19（21．3％）
1ヵ月～2ヵ月   8（9．0％）
2カ月～3ヵ月   4（4．5％）
3ヵ月～6ヵ月   5（5．6％）
6ヵ月～1年  4（4．5％）
1年～3年    6（6． 7％）
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3 〃 ／9 25し％
4 〃 4  63箔
5  6 ／2 ユ2諾
U 36％
6週間以上 8 ノ2．8箔
           ／0 20
Fig．15．尿道損傷術後ネラトン留置期間
     （記載の明らかなもの64例）
を占める．
ix）合併症（Table 9）
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            Fig．17．膀胱破裂年令および性別
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    受傷より手術までの時間と予後
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    腹膜内および腹膜外による分類と予後
     の関係
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 iii） 原因 （Fig．25）
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    （記載の明らかなもの19例）
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Fig．28。膀胱四十創経過年数
    （記載の明らかなもの22例）
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          不明17
   Fig．29．膀胱刺準率における結石形成
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    Fig．30．膀胱刺杭創の治療
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   Fig．33．睾丸皮下破裂の年令別頻度
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Fig．34．睾：丸皮下破裂の受傷側
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Fig．35．睾：丸皮下破裂の術前診断

































    受傷より手術までの期間
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Fig．40，聖丸皮下破裂の組織像
    （記載の明らかなもの37例）
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    Fig．42．陰茎折症の年令別頻度
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         明らかなのは33例で，鋼鉄環および輪ゴムがおの
        おの11例で33．3％を占めて第1位，つぎが木綿ま
        たは麻糸による5例（15．2％）である．
         v） 尿道痩の有無（Fig．52）
         10例（29．4％）に尿道痩が存在した．
         ⑩ 外傷性外陰部剥皮症（陰茎切断を含む）
         i）頻度の年度別推移（Fig．53）
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Fig．49．陰茎絞掘症の年令別頻度
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Fig，54．外陰部剥皮症の年令別頻度
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嶺 井 ら 165 16 2、 17 69 52 9（1964） （9．7） （1，2） （10．4） （41．8） （31．5） （5．5）
Kimbrough235 33 8 34 160
（1946）戦傷 （14） （3．4） （14．5） （68）
Shizage1 346 99 22 74 33 51 他67
（1953） （28．6） （6，4） （21．4） （9．5） （14．7）
岩    動 55 16 7 5 28
（1967） （29．1） （12，7） （9．1） （50．9）
広    瀬 501 33 2 46 168 190 58
（1941）戦傷 （6．6） （0．4） （9） （33．5） （37．9） （11．6）
百    瀬 56 18 4 16 10 8
（1964） （32．1） （7．2） （28．6） （17．9） （14．3）
Ormond 16Q 48 6 26 26 54
（1947）戦傷 （30） （3，8） （16．3） （16．3） （33．8）
笠    井 167 15 1 2 79 70
（1960） （9．o） （o．6） （1．2）（47．3） （41．9）
井上・平野 291 29 1 4 129 128（1966） （10） （0．3） （L4） （44．3） （44）
（含尿道）
金  沢  ら 675 264 0 18 348
（1968） （39．1） （2．7） （51．5）
Waterhouse251 116 0 38 23 51 23
（1969） （46．2） （15．1） （9．1） （20．3） （9．1）
Salvatierra
（1969） 252 79 9 37 14 105


















































































































































































































































































































































































































































































尿 停 滞 13 21 3 20
シ ョ ッ ク 80 36 60 5
腫    瘤 7 85
筋 防 衛 70 93 9 25
圧    痛 100 10Q89 95
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